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У артыкуле сцвярджаецца, што актуалізацыя творчасці класікаў становіцца адной з 
дамінантных функцый сучаснай беларускай літаратуры, і падкрэсліваецца, што гэта 
актуалізацыя заснавана на ўліку аксіялагічных этычных і эстэтычных установак пісьменнікаў і 
сацыякультурнага кантэксту пачатку ХХІ стагоддзя. 
Умберта Эка ў артыкуле “Пра некаторыя функцыі літаратуры” заўважыў, што літаратура ёсць 
“сукупнасць тэкстаў, створаная і ствараемая чалавецтвам не дзеля практычнай карысці (як 
уліковыя кнігі, зводы законаў, навуковыя формулы, пратаколы пасяджэнняў ці расклады 
цягнікоў), але галоўным чынам з-за чыстай любові да мастацтва Літаратуру чытаюць дзеля заба-
вы, духоўнага развіцця, узбагачэння ведаў, нарэшце, дзеля таго, каб проста змарнаваць час” [1, с. 9–
10]. Бясспрэчна, гэта меркаванне не пазбаўлена гумару, але ў ім акцэнтаваны геданістычная, паз-
навальная, выхаваўчая функцыі літаратуры, якія ўласцівы ёй на працягу доўгага часу. 
Літаратура па сваёй прыродзе – з‘ява поліфункцыянальная і дынамічная. Пазнавальная, 
выхаваўчая, камунікатыўная, геданістычная функцыі захоўваюць свой статус на працягу многіх 
стагоддзяў, хаця гістарычныя, нацыянальна-культурныя абставіны накладваюць адбітак на 
існаванне і ўзаемаадносіны названых і ўзнікненне новых функцый. Праблематычна аспрэчваць 
меркаванне М.С. Кагана: “Мастацкая інфармацыя змяшчае магутны эмацыянальна-інтэлектуальны 
зарад, у якім адэкватна выяўлена каштоўнаснае стаўленне мастака да свету”, а таму мастацкую 
літаратуру можна разглядаць як “мову каштоўнасцей” [2, c. 18], дзе маніфестуецца і праграмуецца 
аксіялогія пэўнага часу, канкрэтнай сацыякультурнай рэчаіснасці. 
Кожная нацыянальная літаратура вызначаецца сваім разуменнем прызначэння слоўнага мас-
тацтва і адпаведна іерархіяй яго функцый. Дынаміка функцый беларускай літаратуры ў многім 
абумоўлівалася сацыяльна-гістарычнымі і сацыякультурнымі абставінамі. У сучаснай беларускай 
літаратуры актуалізацыя творчасці айчынных класікаў належыць да прыярытэтных з прычыны 
пераацэнкі даўняга і параўнальна нядаўняга мінулага. Пісьменнікі пачатку ХХІ стагоддзя 
ўсведамляюць прысутнасць папярэднікаў, спрабуюць нанова вызначыць іх ролю ў развіцці 
літаратуры. Гэты працэс найперш ахапіў сучасную паэзію. Прадметам актуалізацыі ў ёй выступае 
галоўным чынам творчасць Янкі Купалы, Максіма Багдановіча, Уладзіміра Караткевіча. На думку 
многіх аўтараў, што прыйшлі ў літаратуру з другой паловы ХХ стагоддзя менавіта гэтыя 
пісьменнікі вызначылі вектары развіцця беларускай літаратуры. 
Янка Купала – хрэстаматыйны аўтар, што ў многім абцяжарвае ўспрыманне яго паэзіі, паколькі 
закладзеныя са школы рэцэптыўныя клішэ ўплываюць на ацэнку яго мастацкай спадчыны. У 
трактоўцы аўтара “Балады Янкі Купалы” Віктара Шніпа, класік беларускай літаратуры пастаянна 
жыў у атмасферы экзістэнцыйнага выбару: “Сябе забыць ці быць забытым? / Сябе забіць ці быць 
забітым / І ў лесвічны ляцець пралёт?” [3, c. 70]. Творчасць Купалы, з пункту гледжання Шніпа, – 
мастацкі партрэт беларуса: “Купала ёсць, і нам нямала, / Каб быць, тутэйшае любіць, / Каб падаць і 
ўставаць, і жыць” [3, c. 71]. Янка Купала – адзін з улюбёных нацыянальных паэтаў Эдуарда Акуліна. 
Яго “Балада сустрэчы з Купалам” пабудавана на проціпастаўленні памкненняў паэта і сучаснікаў 
Акуліна: “Я прыйшоў да Купалы – / даравання прасіць. / Даравання за тое, / што дагэтуль адказ / 
на пытанне святое – / рытарычны аванс. / Бо няма Беларусаў, – / колькі іх не шукай, / тых, хто 
пойдзе хаўрусам / бараніць родны Край / ад ганебнага змусу, / ад чужога ярма... / Нас няма, бела-
русы! / Не было і няма!” [4, c. 345]. Актуальнасць творчасці Я. Купалы, паводле паэта, заключаецца 
ў памкненні класіка развіць нацыянальную самасвядомасць суайчыннікаў, пазбавіць іх комплексу 
тутэйшасці. У трактоўцы Акуліна, Я. Купала – паэт-прарок, да ідэй якога не дарасла і наўрад ці да-
расце прагматычная беларуская свядомасць. 
Максім Багдановіч – адзін з любімых класікаў на Беларусі. Сучасныя паэты спрабуюць адкрыць 
малавядомыя сэнсавыя планы яго твораў. Так, В. Шніп артыкулюе ў “Баладзе вяртання 
Багдановіча” думку пра Максіма Багдановіча як паэта, што не проста жыў клопатам пра родны 
край, а заклікаў людзей узняцца да высокіх мэт у сваёй дзейнасці, пазбавіцца мітусні і дробязнасці: 
“Максім Багдановіч… Максім, / Мы разам з табою ляцім / Да зорак, што светла гараць / У небе куды 
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не глядзяць / Самотныя людзі з акон, / Счарнелых, як лікі ікон…” [3, с. 83]. Праз рэмінісцэнцыю з 
верлібра класіка “Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы…” акцэнтуецца сугучнасць памкненняў 
двух паэтаў. Творчасць мастака слова, што рана пайшоў з жыцця, каштоўная надзеяй на лепшае: 
“Але не прапала святло, якое ты нам запаліў / На гэтай прыгожай зямлі, / Дзе мы тут спрадвеку 
былі / І будзем, як гэты прастор, / Як гэта імкненне да зор…” [3, c. 83]. Заўчасна памерлы Максім 
Багдановіч у вершы Э. Акуліна “Анёл-Страцім” атэстуецца як “беларускі Анёл-Страцім” [4, c. 343], 
што завяшчаў нашчадкам ў любых абставінах заставацца людзьмі. Згодна з беларускай міфалогіяй, 
смелы і самаахвярны лебедзь Страцім дапамог іншым птушкам падчас сусветнага патопу, а сам 
загінуў. “Беларускі Анёл-Страцім” Багдановіч сваёй творчасцю ратаваў суайчыннікаў ад духоўнай 
цемры. Акулін называе Максіма Багдановіча таксама “крывіцкім Ясонам”, што адкрыў Беларусь і яе 
гісторыю праз бытавыя рэчы (“А слуцкага паса – цяжкое руно – / царкоўным заззяла арнатам...  
[4, c. 343]), праз адлюстраванне расліннага свету. Для Л. Рублеўскай значнасць творчасці  
М. Багдановіча заключаецца ў апяванні жыцця, ва ўсведамленні трагізму адзіноты чалавека, хва-
робай асуджанага на смерць. Як вядома, Багдановіч памёр ад сухотаў у Ялце ва ўзросце 26 гадоў. 
Думкі паэта перад смерцю, па версіі аўтаркі верша, маглі быць не толькі пра месца супакаення ду-
шы, але і пра лёс ім напісанага, пра яго ролю ў айчыннай культуры: “Адна зямля не згідзіцца хва-
робай, / Святая самадайка... Божа мой, / У цэнтры неспазнанае Еўропы / Ці ўдасца легчы мне на су-
пакой, / Ці і за брамай здоўжыцца блуканне, / І дзе душа ўсплыве мая, калі / Шукаць маю магілу 
нехта стане, / Бы той гаршчок ў Егіпецкай зямлі” [5, c. 210]. 
Да ліку цэнтральных фігур нацыянальнага літаратурнага працэсу канца ХХ – пачатку цяпераш-
няга стагоддзя чытачы і пісьменнікі адносяць Уладзіміра Караткевіча. Яго творчасць мае вялікую 
прыцягальную сілу адкрыццём старонак беларускага мінулага ў спалучэнні з ненавязлівай зай-
мальнасцю. Многія сучасныя аўтары называюць сваім літаратурным настаўнікам Караткевіча. У 
творчасці Уладзіміра Караткевіча (“Балада Уладзіміра Караткевіча) Віктару Шніпу бачыцца най-
перш апеляцыя пісьменніка да ўсіх і кожнага стаць лепшымі, што даруе творцу несмяротнасць. 
Верш “Памяці Уладзіміра Караткевіча” Э.Акуліна – асэнсаванне зробленага слынным пісьменнікам 
для суайчыннікаў са спробамі ўласнай этымалагізацыі прозвішча пісьменніка і са згадваннем 
караткевічаўскіх полісемантычных вобразаў-рэпрэзентантаў, узятых з яго знакамітых “Каласоў 
пад сярпом тваім”, “Ладдзі Роспачы”, “Дзікага палявання караля Стаха”: мора, Ладдзі Адчаю, 
дрыкгантаў, палявання: “Караткевіч – кароткі век, / наканованы жорсткім лёсам. / Мора поўніцца 
болем рэк. / Трансфармуецца гора ў слёзы. / Караткевіч – бясконцы век. / Чорны ветах павіс над 
краем... / А па венах ускрытых рэк / ценем лёгкім – Ладдзя Адчаю. / Цяжкі пошчак імшары поўніць, 
/ ды злавесна праміж аблокаў / загарэлася раптам поўня, / нібы зрэнка ў дрыкганта воку. / Гэта 
памяці нашай спраты / хтось нарэшце разрынуць здужаў. / Цяжкі пошчак. Спяваюць латы. / Паля-
ванне на нашы душы!..” [4, с. 26]. 
Шмат зрабіла для актувлізацыі творчасці У. Караткевіча Людміла Рублеўская, якую называюць 
літаратурным спадкаемцам Уладзіміра Караткевіча. Абодвух гэтых аўтараў родніць цікавасць да 
падзей 1863 года, да гісторыі беларускай шляхты, спалучэнне рэалістычнай і рамантычнай 
стылістыкі, майстэрскае выкарыстанне алюзій і рэмінісцэнцый з літаратурных твораў улюбёных 
ці проста вядомых аўтараў, а таксама шырокае ўжыванне гумару і іроніі. У вершы Рублеўскай 
“Драздовіч хадзіў па палях тваіх цёмных…” Караткевіч прадстаўлены духоўным будзіцелем народа, 
чароўніком, што пераўвасабляў свет: “Хадзіў Караткевіч па цёмных палях Беларусі. / І з кожнай 
крыніцы ўсплывала маленькая знічка, / І заяц смяяўся, былі туманы, як абрусы, / І проста па іх 
каралеўскі скакаў паляўнічы” [5, c. 345]. У вершы “Пакаленне”, напоўненым роздумам пра шляхі 
паэтаў-равеснікаў, Л. Рублеўская заўважыла: “Пакаленне лірнікаў блатных, / Сумесь Караткевіча і 
Ніцшэ… / Хтось бліжэй да злосных і п’яных, / Хтось – да тых, што «прэміяльна» пішуць” [5, c. 134]. 
Рэмінісцэнцыя з верша Караткевіча “Таўры” дарэчна выкарыстана ў нізцы вершаў Рублеўскай “За-
бытыя паэты”, дзе пра сапраўднага паэта сказана: “Бы апошні таўр нямой Таўрыды, / Аскёпкі волі 
падбіраў” [5, c. 104]. Відавочная рэмінісцэнцыя з Караткевіча і ў вершы “Вячэра ў чужым палацы”: 
“Маленькая балерына ўсё таньчыць – смешная цацка” [5, c. 156]. Рэмінісцэнтны па сутнасці мана-
лог лірычнага героя ў вершы “Чорны Война”, дзе выяўляецца пазіцыя чалавека, які сам прымае 
рашэнне і за гэта рашэнне плаціць высокую цану: “Война самотны не ведае шлях да спакою”. Чор-
ны Война ў рамане Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”, як вядома, сваім існаваннем і бараць-
бой нагадваў царскім уладам пра супраціў. Яму дапамагалі рэшткі сяброў, але ён нападаў на ворага 
адзін і тым выводзіў сяброў з-пад удараў ворагаў. Гэты матыў развіваецца і ў вершы Рублеўскай 
“Чорны Война”: “Маніш, чужынец, што мой не са мною народ. / Ён – гэта я,і ніколі не будзе з та-
бою”; “Покуль жывы, Беларусь мая – родны мой дом, / Так, Беларусь – не губерня, не «ўсходнія крэ-
сы», / Нават асуджанасць зброяю стала маёй” [5, c. 173]. У гэтым вершы таксама ўдала абыгрыва-
ецца караткевічаўскі вобраз цвітучага вераса: у пачатку верша “Верас прытушана ззяе, як боль  
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у грудзях…”, у фінале “Верас плыве над беднай сцямнелай зямлёй, / Быццам у попеле іскры пажару 
саспелі” [5, c. 173]. У раздзеле “Сад відачынства” са зборніка “Шыпшына для Пані” заўважалася: “Спрад-
вечны беларускі тэатр – балаган. У ім трэба крычаць, каб цябе пачулі на галёрцы. Трэба сплываць 
журавінавым сокам так, каб запэцкаліся першыя шэрагі партэра. Гэта тэатр Юрася Братчыка  
з бутафорскім крыжам, які мае спецыяльную прыступачку для таго, хто ўдае сябе ўкрыжаваным” [5,  
c. 187]. Героі “паралельнага рамана” Рублеўскай “Золата забытых магіл” абмяркоўваюць лёс працягу 
рамана “Каласы пад сярпом тваім”, а адзін з іх – былы штурман – прызнаецца, што некалі зачытваўся 
“Каласамі”, браў з сабой у рэйды. У аповесці “Ночы на Плябанскіх Млынах” у якасці персанажа з 
трагічным лёсам прадстаўлены састарэлы прафесар Андрэй Беларэцкі – герой-апавядальнік з аповесці 
“Дзікае паляванне караля Стаха”. Эпіграфам да рамана “Скокі смерці” Л. Рублеўская абрала 
відазмененыя радкі з верша Караткевіча “Радок бяззбройны і бясспрэчны…”: “Свет шчодры. Свет мяне 
паўторыць… / Ну, а не свет, дык Беларусь. – / Мне досыць”. Галоўная гераіня дадзенага рамана Ганна 
Барэцкая заўважае, што “вырасла на раманах Караткевіча”. Актуалізацыя гераічнага пачатку, 
рамантызацыі патрыёта і змагара з несправядлівасцю, увасобленых у творчасці Караткевіча, выступае 
як канцэптуальная мастацкая ўстаноўка Л. Рублеўскай. У 2009 годзе пабачыў свет раман-эсэ Алега 
Лойкі “Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі”, дзе актуалізуецца караткевічаўская ўстаноўка на 
максімальную шчырасць у размове аўтара з чытачом. 
Надзвычай таленавітым аўтарам у беларускай літаратуры 1920-х гадоў быў Уладзімір Дубоўка. 
Актуалізацыя пісьменнікамі яго літаратурнай спадчыны, відаць, найперш абумоўлена імкненнем 
ацаніць эстэтычныя вартасці яго твораў з пазіцый сучаснасці. “Балада Уладзіміра Дубоўкі”  
В. Шніпа – паэтычная мінібіяграфія, якая дапамагае ўгледзецца ў душу творцы, адчуць яго траге-
дыю і яго веліч як чалавека-патрыёта і паэта-наватара, схільнага да сэнсава ёмістых метафар. 
Дубоўкаўскія вобразы восеньскага саду, ветру, шыпшыны акцэнтуюць іх семантыка-
функцыянальную полівалентнасць. Раман-біяграфія “Круг” (2004) Алеся Пашкевіча аб’ектыўна 
накіраваны на пераасэнсаванне ранейшых меркаванняў пра У. Дубоўку і на артыкуляцыю думкі, 
што ў асобе гэтага паэта Беларусь мела таленавітага майстра пейзажнай, філасофскай, 
публіцыстычнай лірыкі. Аўтар рамана сцвярджае, што Дубоўка-паэт нараджаўся і рос таленавітым 
вучнем сусветнай паэтычнай традыцыі, напрыклад, брусаўскай, байранаўскай, знаёмства з якой 
пераконвала яго ў неабходнасці “ўвекавечыць сваё: беларускае, вазёрнае” [6, c. 36] і ўпэўнівала: “У 
паэзіі, мастацтве на першым месцы – асоба творцы! Яна сутнасць. Усё іншае – форма. І сюжэт, і ідэя 
– форма.., усялякая асалода – гутарка з душой мастака” [6, c. 45]. Галоўным чынам на значнасць 
уліку мастацкіх навацый паэта ўказваў аўтар рамана “Круг”. Творчасць Дубоўкі з улікам сацыя-
культурнай сітуацыі і ўласных пісьменніцкіх уяўленняў пра эстэтычна, этычна, грамадска значнае 
самой пісьменніцы атрымала характарыстыку ў рамане “Гасцініца «Бельгія»” (2019) Ганны Севя-
рынец, дзе падзеі разгорваюцца амаль у зорны час для паэзіі Дубоўкі. Тут ён прадстаўлены 
таленавітым і надзвычай арыгінальным паэтам 1920-х гадоў. Па сюжэце твора навучэнка 
Белпедтэхнікума захапляецца творчасцю Дубоўкі: “Вершы незвычайныя: гэта не Паўлюкова пры-
гожая мелодыя, не скорагаворка Глебкі, кожны радок – нечаканасць, здзіўленне, навіна” [7, c. 21]. 
Дубоўка рэпрэзентаваны ворагам пасрэднасці ў літаратурнай працы, у дзейнасці маладнякоўцаў 
яго абурае “павучынае, дробнае, тутэйшае – плёткі, сваркі, зайздросныя падсечкі” [7, c. 78]. Ён ад-
гукаецца на балючыя праблемы сучаснасці, як паказвае стварэнне ім верша за подпісам “Янка 
Крывічанін”, і здольны высока ацаніць твор літаратурнага праціўніка, як даказвае яго стаўленне 
да верша Алеся Дудара, напісанага з пасля арышту беларускіх паслоў польскага сейма. Дубоўка 
атэстуецца творцам, што старанна шліфуе паэтычныя радкі: “Больш за ўсё любіць менавіта гэтае – 
сустракацца з вершамі наноў. Яны пішуцца ў яго доўга, ніколі на хаду, заўсёды ва ўнутранай цішы. 
Складае іх, габлюе, як вырвуцца з сэрца, апрацоўвае гадзінамі, пралічвае словы выпадковыя і 
трапныя, уважліва адсочвае чаргаванне зычных і галосных, дабіваецца празрыстасці радка і 
яснасці думкі. Здаецца, кожнае слова ўзважана, устаўлена – шчоўк! – у сваё адпаведнае месца, але 
кожны раз, сустрэўшыся з ім наноў, бачыш: можна лепш. І круціш. Асцярожна, па літары, ці з раз-
махам, адразу страфу ці паўтары. Потым па слоўцу – назад. Ад таго верш атрымліваецца важкі, 
трымаць яго ў руках – не патвора” [7, c. 235]. 
Актуалізацыя творчасці класікаў сучаснымі беларускімі пісьменнікамі заснавана на 
ўсведамленні значнасці эстэтычных праграм папярэднікаў, іх грамадскай пазіцыі, маральных 
імператываў, а таксама на пазіцыянаванні ўласных і народжаных так званым гістарычным бессвя-
домым аксіялагічных дамінантаў, сярод якіх на першае месца выходзілі такія эстэтычныя, 
грамадскія і маральныя складнікі, як мастацкая арыгінальнасць, патрыятызм, прыстойнасць. 
Маніфестацыя аксіялагічнага патэнцыялу спадчыны ўключае адкрыццё новага семантычнага 
напаўнення тэм і вобразаў, палеміку са стэрэатыпамі, выкарыстанне рэмінісцэнцый, што праваку-
юць увагу да арыгінала. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРЕМИЙ  
В ТРИЛОГИИ «ПОЛЕССКАЯ ХРОНИКА» И. МЕЛЕЖА 
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Паремии содействуют экономии художественных средств, они чаще встречаются в языке пер-
сонажей и являются средством характеристики героев. Данные языковые средства придают язы-
ку трилогии народный характер и помогают автору создавать яркие картины жизни народа в на-
чале 20-го века в белорусском Полесье. Изучение функций паремий в художественном тексте за-
служивает особого внимания. В художественном тексте язык и культура тесно связаны, так как 
текст всегда отражает сведения о мире и о культуре людей, живущих в определённой местности, 
в определенную эпоху и в определенных исторических условиях. Все эти факторы, запечатленные в 
художественном тексте, являются отражением различных социально-культурологических и пси-
хологических факторов, выраженных с помощью реалий. 
Паремии являются средством создания художественности произведения, именно паремия отобра-
жает жизнь народа и его быт, в ней проявляется его мудрость, меткость и глубина мысли. Художест-
венная неповторимость паремий видна в первую очередь в художественном языке произведения. 
Особенность стиля писателя, его творческой манеры использования народных средств созда-
ния художественности охарактеризовал И. Науменко: «И. Мележ – писатель, который выработал 
свой собственный стиль, отличительную манеру вести повествование. Его фраза – емкая, ей свой-
ственно стремление охватить материальное богатство окружающего мира, передать его образ. Но 
в то же время эта фраза и музыкальная, она определяется богатством оттенков, в ней соседствуют, 
переплетаются все гаммы эмоционального спектра: юмор с лирикой, спокойная повествователь-
ность с поэтикой» [4, с. 97]. 
Стилистические функции паремий в речи самые разнообразные и многочисленные. Одни из 
них внутренне присущи самим паремиям, другие – индивидуально-авторские, исполняются по во-
ле автора. Первые можно назвать функциями узуального характера, вторые – функциями окка-
зионального характера. 
Функции узуального характера – это общие, постоянные функции, которые реализуются во 
всех случаях употребления и обуславливаются свойствами самих пословиц. Это функции комму-
никационного характера, например «лаконизации» речи, образного выражения (оценочная, эмо-
циональная и экспрессивная функции). 
Если все фразеологизмы, кроме модальных и междометных, являясь строительным материа-
лом для предложений, всегда выполняют номинативную функцию, то паремии, поскольку они 
структурно организованы как предложения и обладают смысловой и интонационной завершен-
ностью, – выступают единицами коммуникации, служат для передачи законченной информации  
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